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Personality Traits of Students at Nursery Teacher Training Schools,
and Their Relations with Career Choice
Chikako Takahashi?Masako Takaoka?Yuko Hayashi?Kenichi Iwamoto
Naragakuen University Narabunka Women's College
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